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LA DECISIVA INFLUENCIA D E  L'ESCOLA D'OLOT 
EN LA CWACIÓ DE L'ACADEMIA D E  BELLES ARTS 
DE SABADELL, 1880-1 882 
A la memoria dAnita Figueras i Crehueras 
Poques vegades s'ha donar un nom tan equivo- 
cat a una institució corn és I'Acadkmia de Belles Arts 
de Sabadell,' si més no per l'esperit obert i avanpt 
que va impregnar els seus primers deu anys de vida, 
abans de fobsilitzar-se per massa tcmps en una como- 
da mediocritat. Una primera decada d'ensopegades i 
incomprensions, de males peces al teler, pero marca- 
da per una intensa frescor plan air i una modernitat 
naturalista que, malauradament, la ciutat dels vapors 
no va saber comprendre. Uns anys inicials, sorpre- 
nentment ignorats, que van posar en contacte 
aquells pintors sabadellencs amb la millor escola pai- 
satgística que mai no ha tingut la pintura catalana. 
UNS PRECEDENTS EXAGEKATS 
Fins al dia d'avui, de la fundacib de 1'AcadP- 
mia de Belles Arts de Sabadell només en sabíem 
El nom complet Aca/iemia de BtlLes Arts no apareix 
escrit fins el 1882, en el catileg de la seva primera cxposició. 
Perb en les escassissitnes referklicies de la premsa sabadellenca 
&l 1880 ja s'anomena I'entitat com a Academia. 
' Una dada correctanient establerta per Andreu Castells 
a partir de les breus pistes que ens dóna la premsa sabadeilcn- 
ca de I'kpoca i que descarta altres anys fundacionals amb cls 
quals s'havia especulat, especiallnent el 1876 i el 1879. De 
totes formes, Castells fxa alcatbriamcnr com a data de crea- 
ci6 el 20 de setembre del 1880 quan, dc fet, les pistes de la 
dues dades ran puntuals com indiscutibles: que va 
ser creada a la fi de setembre del 1880' i que els 
creadors foren Joan Figueras i Soler (1863-1921), 
Joan Vila i Cinca (1856-1938) i Ramon Quer i 
Vida1 (1828/29-1893).3 1 poca cosa més: potser 
per manca de més informació, la creació de 1'Aca- 
demia ha estar reiteradament i avorridament justi- 
ficada amb ambigües referencies a i'ambient artís- 
tic que se suposa que es va arrar covant a la ciutat 
des que el 1870 uns quants pintors barcelonins 
-cap de primer ordre- es van refugiar a Sabadell de 
les febres grogues que colpien la capital dels catalans. 
Ben al contrari, nosaltres pensem que els pre- 
cedents iniciats el 1870 s'han exagerat rnolt i 
creiem que el fet que I'Acadernia es formés a la fi 
de serembre del 1880 i, a més, per aquests tres pin- 
tors, respon a causes més concretes, més immedia- 
premsa la sitiien, sense precisar, uns dies abans del 30 d'a- 
qtiell mateix mes. CAS~ELLS I PEIG (1961), p. 438-439. 
' Ni Jnsep Espinalt (?-1891) -un gran pintor estable11 a 
Sabadell cap al 1879 i injustament oblidat per la ciutar- ni 
Antoní Oliver i Turull (1867-1922), tal com erroniament 
s'ha afirmar alguns cops, varen ser fundadors de L'Acadhmia 
de Belles Arrs. El primer va estar-hi molt vinculat des d'un 
primer mnment, pero no va formar part activa de la irniha 
impulsora de I'Acadkmia. El segon només tenia 13 anys quan 
es va crear I'Academia. 
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tes i fins i tot molt més suggestives. Efectivament, en la industria, es necesario que rinda también 
en aquell mateix i epidkmic any del 1870 -o por- holocausto a las artes, a la ciencia y a la literaruran.' 
ser e1'1871- un pint& catala d'ólot, Joaquim ?ay- 
reda i Vila (1843-1894), feia un viatge a París que, 
deu anys després, encara que indirectament i par- 
cialment, havia d'influir en la creació i en els pri- 
mers teinps de 1'Academia sabadellenca més del 
que no ho van fer els pintors barcelonins. 
UN IMPULS DEL TOT NOU 
I'er comentar, dues constatacions i una sospi- 
ta. Primera constatació: I'extrema joventut de dos 
dels tres fundadors de l'Acadkmia reforca la idea 
que la seva creació va ser molt més fruit d'un 
impuls del tot nou que no pas la culminació i 
maduració d'un ambient artístic -pricticament 
inexistcnt- a la ciutat dels telers; Joan Figueras 
només tenia 17 anys acabats de fer i Joan Vila en 
tenia 24 quan van decidir crear I'Academia amb 
Ramon Quer, que llavors tenia 50 anys i una cate- 
goria artística inferior a la de Joan Vila i encara 
molt més inferior a la de Joan Figueras.' 
El mateix Ramon Quer confirma el paper 
decisiu dels seus dos joves amics en les paraules 
que va pronunciar el 1882, a la inauguració de la 
primera exposició organitzada per I'Academia. 
eSabadell, positivista de suyo, durante mucho tiempo 
&e indiferente a todo aquello que a su manera de ser 
no convenia, y para despertar de su marasmo, para 
hacerle comprender que no basta producir buenos 
artefactos, sino que es preciso conocer la estética del 
arte c..) ha sido necesario que la juventud de nues- 
tros días, rompiendo el dique a rancias preocupa- 
ciones, haya dicho a la generación que se va: No 
llena las aspiraciones de un pueblo ser el primero 
Ramon Quer va ser el primer mestre de dihuix -i pot- 
scr també de pintura- que Joan Figueras va tenir, a la segona 
meirat deis anys setanra, al Collegi dels Pares Escolapis de 
Sabadell. Joan Figueras i Joan Vila no es van coneixer a Saba- 
dell, sirió a Barcelona cap al 1879, al taller-escola del pintor 
Tomis Moragas i Tortas; Figueras havia entrar eri aquella 
escola per rnirji d'en Quer, amic d'en Moragas. Figiieras mai 
no va passar per la Llotja, com errbiiiament s'ha escrit en 
algunes ocasions; no he rrobar el seu nom en el registre d'a- 
lumnes d'aquesta instirució. Al taller d'en Moragas, Figiieras 
només hi va estudiar uns mesos, im any a tot estirar, i no va 
tornar a esrudiar en cap escola ni taller rnés. Abans del 1880, 
Segona constatació: el fet que e11 les decades 
següents cap dels fundadors no es recordés ni cele- 
b r é ~  mai la data exacta de la seva creació confirma 
que I'Acadkmia no va tenir cap acre formal de fun- 
dació. Senzillament, un dia van trobar un local 
-una habitació més aviat tronada a casa d'un tarta- 
ner al carrer de Sant I'au- i es van posar a fer allb 
que els apassionava: dibuixar i pintar. Pero va exis- 
tir, com veurem, un fet que quasi amb tota segtlre- 
tat els havia &impulsar a crear I'Acadkrnia en el 
moment en que ho van fer. 
Finalment, la sospira: la de Sabadell és I'única 
Academia del món fundada poc després que els 
seus promotors fracassessin en l'intent de crear una 
revista de ninots. En efecte, la premsa local ens 
n'informa pel gener del 1880: ,<I'royéctase publicar 
en Sabadell un semanario humoristico catalán con 
caricaturas debidas a tres jóvenes de nuestra indus- 
triosa ciudad que manejan el lapiz admirable- 
mente~.Tenim pocs dubtes que aquells tres joves 
eren Joari Figrieras i Joan Vila amb un tercer ainic 
que desconeixem. El projecte, creiem que e1 pri- 
mer documentat en la hisrbria de la ciutat per 
crear un camic, no va reeixir. Ja ho deia el mareix 
diari al final d'aquella nota: «Nosparere que elpro- 
yecto es de dzficil realizaciún~>. Aquest curt camí 
entre un patufet i una academia, pero, ens diu 
molt de com pensaven, qui eren i com eren aquells 
acadenaics./ 
Dins d'aquest marc de joventut i espontanei- 
tat tan poc pompós, en la creació de I'Academia de 
Belles Arts de Sabadell té un paper clau Joan 
Figueras i Soler, el més jove -amb diferencia- dels 
Vila havia esrudiar a la Llotja i tarnbé al taller de Ramon 
Marti i Alsina. 
Diario de Sabadell de Avisos y Noticiar, núm. 106 (9- 
V. 1882). El suhrarllar 6s meu. 
LosEcos del Eli?s, núm. 19 (22-1.1880). 
' Al Museu d'hrt de Sabadell es conserva una obra pri- 
merenca de Joan Figueras que sembla creada per a una revista 
de ninots: la represenració d'un vailet amb barrerina dibuixat 
a llapis i aquarel.la. I'orra un tirol -«l.o Nano~~- i podria trac- 
tar-se d'un esborrany per a aquell projecre. Referencia: MAS 
2.257. 
tres fundadors. 1 darrera de Joan Figueras rau una 
influencia decisiva: el món picrbric teixit a Olor 
pels germans Joaquim i Marii Vayreda i Vila, i per 
Josep Rerga i Roix, tota una concepció del món 
que Joan Figueras havia de tocar amb la seva pell 
perque la familia materna proveiiia de la Garrotxa i 
des del Vallc's Occidental mai no van trencar el f i l  
d'unió amb les comarques gironiiies. 
La historia és aquesta: a la fi del 1841. I'avi de 
Joan Figiieras, Joaii Soler i Roca (1816-1859), 
abandona la banda de niúsica de les milícies liberals 
anticarlines per cstablir a la seva ciutat, Olot, una fa- 
brica de ciiites per cardar la Ilaiia i el cotó, uiia 
feina que el seu pare feia nianualnient. Va ser la 
primera fabrica de cardes d'Olot i uiia de les pri- 
meres de Catalunya a mecanirzar aquest procés. 
Joan Soler va instal.lar-la en un edifici del vell Prat 
de les Indianes, I'actual Mas Engricia, situat al 
paratge natural de la Moixina. Un lloc que, com 
veurem més endavanr, tindri la seva importincia 
en aqiiest paisatge sentimental i estetic. 
Entre el 1848 i el 1849, la familia Soler va 
traslladar la fabrica i tota la seva vida a Sabadell: la 
incomunicació que paria la Garrotxa, a més de les 
constants guerres carlines, no la feia una comarca 
facil per a la indústria. Deu anys després. el 1859. 
Joan Soler va morir, i la seva filla Antbnia Soler i 
Morer (1 841 -1 875) es va casar cap al 1860 amb el 
majordom -encarregat- de I'empresa, Joan Figueras 
i Retlloch (1 8.39-1 888). D'aquest matrinioni va 
néixer Joan Figueras i Soler, i d'aquest matrimoni 
tamhé va néixer -així es constru'ia el país- la firma 
industrial Soler i Figueras. 
El pas del temps, perb, no va diluir les rela- 
cions entre la família i la Garrotxa dels seus orí- 
gens. No va ser pas petit el nombre d'olotins que 
va establir-se a Sabadell, i I'anar i venir de mem- 
bres de la família Soler d'una a altra ciutat no era 
cosa estranya. És significatiu que el 1864, quan 
I'espectacular incendi del vapor Barella va conster- 
nar els sabadellencs, no només I'ivia de Joan 
For0c;~AriA 1. Retrflt d? JO<III @41rerfls i Soler. I-dp flt 1885, 
(Arxiii familiar). 
Figueras, Raimunda Morer, vídua de Soler, contri- 
buís amb 400 rals a la col.lecta que es va fer per 
reconstruir aquella fabrica. sinó que Josep Escu- 
bós, cosí germi de hfibrirantlr de can Soler, apor- 
tés des d'Olot també 400 rals.' 
En el centre d'aquest fil familiar entre Olot i 
Sabadell, que mai no es va trencar, destaca Joan 
Soler i Roca (1815-?), el germi gran de l'avi de 
Joan Figueras: era sacerdot i sempre va viure a 
Olot." Tenim documentats dos viatges d'aquest 
religiós a Sabadell (1852 i 1859). perb, de ben 
segur, en va fer més. Des del 1851 fins al 1870, 
Joan Soler sera un dels preveres-vicaris de Sant 
" Ecn del Vfll1;s. núm. 15 (<>-X- 1864). gcrrnh més pctit. l'avi de Joan Figueras, un fer relativament 
" Aquesr saccrdor comparria el niateix nom que el seu usual a I'epoca. 
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Esteve, la principal parroquia de la capital de  la 
Garroma. Dues llargues dkcades en les quals cele- 
brara cents i cenrs de bateigs i de  casaments. Dues 
decades que implicaran profundament el besoncle 
de Joan Figueras dins d'una societat que no caval- 
cava sobre la rwolució industrial com ho feia Saba- 
dell, perb que estava germinant rota una revolució 
estktica. Una societar que no portava d'hglarerra 
i d'Alemanya les més modernes maquines de filar i 
de teixir com ho feia Sabadell, perb que, en canvi, 
sí que porrava &Europa, per primer cop entre els 
catalans, la concepció moderna del paisatge en la 
pintura. Una concepció, val a dir, que els olotins ja 
havien comengat a intuir per ells mateixos en els 
seus propis boscos. 
La immersió d'aquest religiós en I'espessa 
socierat olotina d'aquell temps quedara dramarica- 
menr segellada entre el 1870 i el 1874, període en 
que Joan Soler exercira com a rector regent de Sanr 
Esteve. Eren els anys de la tercera guerra carlina, 
temps de pólvora i sang en que els republicans, un 
dilluns de passió, s'apoderen de I'església de Sant 
Esteve per convertir-la en una caserna fortificada 
amb canons i taller de fabricació de fusells a I'inte- 
rior. El besoncle de Joan Figueras, a més de veure, 
impotent, com enderrocaven la rectoria, no va 
poder fer res quan els republicans destruiren el 
retaule de Sant Francesc, part del retaule de Sant 
lsidre i el cadiratge del cor de l'acabament del segle 
XViI, tot per encendre el foc de la cuina instal.lada 
a I'altar del Roser. Aixb sense comprar el forat que 
van fer a la capella de la Puríssima per tal d'ins- 
ral.lar-hi un can15.'~ 
Marii Vayreda, voluntari a les milícies carlines 
i testimoni apassionat -i, per tant, parcial- d'a- 
quells anys, descriu com les onades de la revolució 
del 1868 van esclatar contra els religiosos d'Olor: 
*La iglesia de Sant Esteve d'Olot, convertida en ultra 
Bastilla, es vegé plena d?nfeliFos que eren tancats 
dawera ks reixes dels altars, corn feres dins de gdbies, 
pel delicte de tenirparents a la muntanya, o pel de no 
vokr o no poguer pagar los impostos i dewames que, 
sense mes llei que lelbir i a pretext de la salut públi- 
ca, s'imposaven. L'espaiosa nau del temple, en lloc de 
I : ~ . ~ ~ < ; K A F I A  L. «I'rzsnpor~~p,lrri P /  inrprlU~. C/P/ rc,ir~o>,. ~/(,/pr<,- 
~ ~ r r e  J o ~ n  .SII/PI i /<oca, prr frasl/ad,~r-IP d'o/or 
a Sabadcll, 1 Iány 1852. (Arxiu Hisrbric 
Comarcal d'Olot). 
ks salmbdies i dels chntics de la litúrgia cristiana, res- 
sonava amb les notes de I'Himne de Riego i del can- 
can, executades a lbrgue per mans acanallades i 
barroeres; lémblema de la Tn'nitat, que hi ha dalt de 
Iáltar major, servia per als exercisis de tiro al blanc; 
en les beneiteres, s'hi abeuraven los cavalls i en IXltar 
Major hi cadellaua la gossa del comandant c..) Los 
atemptats contra persones, si eren fe8 en regla, és a 
di< dXn lliberal contra un clerical, no tenien pus 
cowecid. Sobretot als capellans, los calia anar sempre 
esparverats. Dels crits de "rorps" i altres per l'estil, no 
se n'escapaven pas mai, i gdcies que no hi hagués 
cosa piGoor. En ple Carrer Major vegérem a un reve- 
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rend de&-li la boca d'un cop de culata, per pur 
capritxo»." 
En aquests anys de rempesta, els lligams del 
rector de Sant Esteve amb el món pictbric dels ger- 
mans Vayreda i Josep Berga eren estrets i directes: 
Joair Soler va ser soci protector -1'únic soci reli- 
giós- del Cenrre Artístic &Olor en uns anys espe- 
cialmenr difícils per a aquesta institució." Desco- 
neixem si ho va ser des de la fundació del Centre 
Artístic, el 1869, pero sabem que durant el 1873 
va pagar punrualment quatre rals cada mes com a 
soci protector. La guerra va provocar que el Centre 
tanqués portes de gener a juny del 1874. De julio1 
d'aquesr any fisrs a l'abril del 1875, Joan Soler 
torna a pagar com a soci actiu. A partir d'aquell 
abril li perdem el rastre, pero ja sera impossible 
deslligar la seva figura de la participació de I'ado- 
lescent Joan Figueras, el nér del seu germi, en les 
exposicions organitzades pels germans Vayreda.'" 
En efecte, a partir de I'any 1877, anib el firtal 
de la guerra, la familia Figueras i Soler torna a passar 
els estius a Olot, i un joveníssim Joan Figueras, dels 
17 als 20 anys, participa en les quatre darreres expo- 
sicions organitzades pel Centre Artístic els anys 
1880, 1881, 1882 i 1883. Exposa la seva obra al 
costat d'un reduit nombre de pintors aleshores ja 
consagrats com Modest Urgell i Inglada (1839- 
1919), Josep Berga i Boix (1837-1914) o els ger- 
mans Joaquim Vayreda i Vila (1843-1894) i Marii 
Vayreda i Vila (1853-1903), i també al costat de 
pintors que el temps no havia de tardar a consagrar, 
com Eliseu Meifrkn i Roig (1859-1940) o Joan Lli- 
mona i Bruguera (1860-1926). Figueras exposa dues 
obres: Un mpolitano i Estudio del natural; cadascuna 
es venia al preu de 125 pessetes, quantitat considera- 
blemenr alta per I'epoca i I'edat de I'autor.l4 
Joan Figueras participa per primer cop en les 
mostres del Centre Arrístic d'Olot el 1880, precisa- 
ment I'any de la creació de I'Acadbmia de Belles Arts 
de Sabadell. 1 les coincidbncies cronolbgiques ens 
porten a deduir que aquesta primera panicipació del 
jovenissim pintor en una exposició olotina va influir, 
si no la va determinar, en la creació de I'Acadkmia 
Sabadellenca: les mostres olotines se celebraven per 
les festes majors de la Verge del Tura, al principi de 
setembre, i I'Academia de Belles Arts es va formar a 
la fi d'aquell mareix mes, només un pare11 de setma- 
nes després de la primera exposició de Joan Figueras 
entre els mestres paisatgistes del nord catala. 
Fins aquel1 moment, cap artista sabadellenc 
tan jove no havia exposat la seva obra al costar de 
tants pintors de tanta categoria; sense conscikncia 
encara de ser una escola pictbrica, la capital de la 
Garrotxa era aleshores el centre indiscutible de I'art 
catali. És facil d'imaginar, dones, I'entusiasme 
amb el qual Joan Figueras va tornar al desert artís- 
tic de Sabadell al final d'aquell estiu, i també és 
facil d'imaginar com va explicar a Ramon Quer i a 
Joan Vila el que havia viscut a Olot. És difícil, així, 
dubtar que el noi del carrer de Migdia no fos qui 
danés l'cmpenta final a un projecte que potser ja 
portaven al cap des de mesos enrere. En una de les 
escassíssimes i fragmentiries referkncies a la creació 
de I'Acadkmia, la premsa sabadellenca de I'epoca 
afirma que Joan Figueras «ha sido nno de los que 
más ha contribuido a la realización delpr~~ecto>i.'~ 
Joan David, en un escrit del 1944, és més contun- 
dent i assegura sense dubtar que, dels tres funda- 
dors, Figueras «con seguridadfie quien más isabajó 
para la creación de nuestra  academia,^.'^ 
Joan Figueras, a més, havia vist a la mostra olo- 
tina un model, una imatgc del que seria S'Acadkmia 
" VAYKEDA (1 982), p. 28-29. " Per al C:entre Artísric d'Olot i les seves exposicions, 
' 2 A l ~ i u  de la familia Joaquim Vayreda, Olor. SALA I PLANA (1992). 
No descariem, pero, que altres Familiars direcres de " Lor Ecos &L MzllPr, núm. 238 (5-X-1880). 
Joan Figueras rambé fossin mcmbres del Centre Arrisric. La I i  DAVID (1944), pig. 88. La citació exacta de Joan 
repetició de cognoms a I'Olor de I'kpoca fa quasi impossible David és: « f i n  repridadfie de lor cuaho quien m á ~  trabajó 
assegurar que alguii altre memhre del Cxntre, amh els matei- para lafináución de nuatra Academia,>. David parla de qua- 
xos noms que Familiars directes de Joan Soler, realmenr ho tre fnndadors perquh, eqnivocadainenr, hi afegia Josep Espi- 
siguin. nalt. 
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sabadellenca: a I'exposició del Centre Artístic del 
1880 van participar per primera vegada qiiatre 
alumnes de 1'Escola Elemental de Belles Arts &O- 
lot, que depenia de la Diputació de Girona i de I'A- 
juntament de la capital de la Garroota. CAcademia 
de Belles Arts que Joan Figueras havia de fundar 
unes setmanes després a Sabadell, encara que molt 
més modesta i singularment privada, va ser un reflex 
d'aquella Escola Elemental de Belles Arts. Deixem 
clar, pero, que Joan Figueras no va participar en la 
seva primera exposició (ni en les tres següents) en 
I'apartat d'alumnes de I'Escola Elemental, sinó al 
mateix nivel1 que els artistes consagran del moment. 
Aquell primer contacte amb el Centre Artistic 
que tant va entusiasmar Joan Figueras no seria, 
perb, un fet ayllar; seria I'inici de dos anys de rela- 
cions entre els pintors sabadellencs i els olorins. 
Figueras va portar immediatament els altres dos 
fundadors de I'Academia a la capital de la Garrotxa 
i els va posar en contacte amb la pintura dels Vay- 
reda i Berga. Així, a I'exposició que el Centre Ar- 
tístic d'Olot va organitzar I'estiu següent, el 1881, 
junrament amb Joan Figueras exposen també el 
seu primer mestre de dibuix i el jove sabadellenc 
que va conkixer a Barcelona, al taller de Tomas 
Moragas: Qiier hi participa amb un qiiadre, Callr 
de un pueblo de Cataluña, valorar en 100 pessetes: 
Vila presenta Paisaje i Cuant la guineu no las pot 
habe r..., a 150 pessetes cadascun; Figueras hi expo- 
sa dues obres Paisaje i Esnrdio del narzrral, a 125 
pessetes la primera i 75 la segona. 
Per als dos amics sabadellencs de Joan Figiie- 
ras no era una exposició qualsevol: probablenieiit 
ni Joan Vila ni Ramon Quer no havien participar 
abans en cap exposició, si més no entre mestres 
d'aquella algada. Vila, per exemple, encara no 
havia exposat mai a la ciiitar de Barcelona; ho faria 
per primera vegada el desembre d'aqiiell aiiy, 
1881, a la sala Parés, i precisament amb una de les 
dues obres que havia exhibit a Olot: <,Un qztndrrt 
qur porta per títol: Quan la guineu no las pot haber, 
rí h primrra obra qu'exposa lo jove pintor srnyor 
Vila, quadro que7 podem c a l ~ r  de bodegó per la 
barreja dóbjectes que en el1 se troban espar@, y que 
encara qur'l colorit es cru, se fa recomanahle en 
alguns deta1.h. escrivia el críric de la revista barce- 
lonina *Lo Gay Saber>>.'- 
No va ser casualitat, doncs, que, en la primera 
exposició organitzada per I'Academia de Belles 
Arts de Sabadell, del 7 al 29 de maig del 1882 al 
Saló d'Eximens del Col.legi dels Pares Escolapis, 
un bon grapat dels artistes de fora de la ciiitat invi- 
tats a participar fossin olotins o estiguessin molt 
vinculats a les exposicions olotines: els ja esmentars 
Josep Berga, Marii Vayreda, Modest Urgell i Eli- 
seu Meifrkn, i altres pintors que el temps ha esbo- 
rrat en més o menys intensitat de la memoria com 
'- Lo Gay Saber, any IV (15-1-1881). 











Fol'oüahFih 4. ~Cnrdlofo dr /n rxpoporición dr iPr//a Arrri. rn 
rl S,&n de Exirnenes dd Colrgzo PP Errola- 
piar dr Sfibndrll~. del 7 de maig de 1882. 
(Arxiii parriciilar). 
Manuel Amell i Jordi (1843-1902), Lluís Buxó i 
Tresingels (1860-?). Francesc Gómez (nebot de 
Simó Gómez?), Pelegrí Talarn i Anglks i Antoni 
Ferrer. 
Els sabadellencs, a més, van optar per organit- 
zar la seva exposició a tal1 de les del Centre Artístic 
d'Olot. Exactament com feien a la Garrotxa, els 
tres homes de I'Acadkmia van posar a la venda uns 
cupons a cinc pessetes. De la quantitat obtinguda 
se n'exrreia un 5 per cenr per despeses de munrar- 
ge. La resta dels diners, depenenr del nombre de 
quadres exposats i dels cupons venuts, es dividia en 
lots de diverses quantitats, lots que se sortejaven. 
9 ; n r i o  dr Snhndrll de A~jiior y Noticiar. núm. 131 (6- 
Els afortunats, finalment, no cobraven els diners, 
sinó que escollien obres de I'exposició d'acord amb 
el seu preu i amb la quantitat de diners que els ha- 
via tocat. Fins i tot, I'estktica i I'organització inter- 
na del catileg d'aquesta primera exposició sabade- 
l l ena  semblen una copia dels catilegs del Centre 
Artístic d'Olot. 
No tot en aquella exposició, pero, tenia el per- 
furn de la Garrotxa. Els tres organitzadors van fer 
una mena de muntatge annex a I'exhibició: ,,Un 
lindo gabinete c..) dispuesto a la manera de taller en 
el cual se vetan en armdnico desorden cajas, cornico- 
pim, sillones, tapices, ropm y acuarehw. 'Tap mena 
de dubte: es tractava d'un esternut provocar per l'e- 
pid?miafortunyana que encara feia esrralls entre els 
artisres catalans. L'estktica -i la vida- entesa com 
un teatral decorar d'objectes amunregats uns sobre 
els altres, epid>mia de la qual Joan Figueras i Joan 
Vila es van contagiar al taller que Tomas Moragas i 
Torras (1837-1906) tenia al carrer Ample de Bar- 
celona. EpidPmia, val a dir, de la qual tampoc els 
mestres de la Garrotxa no es van lliurar del tot. 
Curiosament d e  fet, no tan curiosament- cap 
d'aquells mestres barcelonins que, se suposa, van 
iniciar el 1870 les inquietuds artísriques a Sabadell, i 
molt especialment Francesc Soler i Rovirosa (1836- 
1900), no era present a la primera exposició de I'A- 
cadkmia sabadellenca, ni tampoc no hi van partici- 
par els amics pinrors tan influenrs que Ramon Quer 
tenia a Barcelona. Els arristes més interessants d'a- 
quella exposició els van portar a la ciutat dels telers 
Joan Figueras i Joan Vila: Berga, Vayreda i M e i f h  
hi participaven gricies a Figueras, que els va conki- 
xer a Olor; Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931), 
que rambé hi va participar, era amic alhora de 
Figueras i de Vila; ñamon Martí i Alsina (1826- 
1894), creiem que hi va participar gricies al seu 
antic alumne, Joan Vila, que no pas per una possi- 
ble amistar que pogués tenir amb Ramon Quer. 
«EL PINCEL Y 1.A MÁQUINA SON HERMANOS» 
Va ser Joan Figueras, i no cap altre, qui va pre- 
sentar públicament aquel1 diumenge, a les tres de la 
tarda, la primera exposició de I'Acadkmia de Belles 
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FOTOGRAP~A 6. Joan F i p e m  i Sok  mSant Quirzc & Sa&jax, no datat, ofi sobre t rk  19,5 x 31,5 cm, mlkcn'd particular. (Foto- 
gr&a de Joan &les Lorenzo). 
Arts. Tenia 18 anys, era el m& jove de tots, perb ja 
ensenyava als sabadellencs a dibuixar i a pintar. 
Davant de les autoritars i la gent congregada per a 
la inauguració, va confessar i recriminar tremolosa- 
ment que I'Acadkmia es va poder crear nno sin uen- 
cer grandes y poderosas dz$cultadessw. El jove artista 
agraeix als pintors de fora de la ciutat la seva parti- 
cipació. nSi la cooperacidn de nuestros compatrikios 
corresponde al concurso de los artistas expositores, la 
industriosa ciudad de Sabadell afíadirú un nuevo 
timbre de legr'tima gloria a los muchos que tiene con- 
quistados~, afirma Joan Figueras.I9 
Tot seguit, Ramon Quer pren la paraula i 
adverteix que nsi se quiere a h t a r  a modestos afiio- 
nudos que por primera v a  exhiben sus trabajos es 
indispensable que den una prueba de entusiasmo, 
adquiriendo nuestro digno Ayuntamiento, nuestras 
Corporaciones y nuestros grandes propietarios e indus- 
triales el mayor número de cuadros posible». Final- 
ment, l'alcalde de la ciutat, Joan Viver i Salva, s'ai- 
xeca i parla breument i conmndent: nLas bellas 
artes son la mris hermosa corona de h artesfabriks. 
El pincel y la múquina son hermanos. Procuremos, 
seiiores,fimentar entre nosotros este noble cultiuou." 
Perb les miquines no eren tan germanes dels 
pinzeUs. Poc van durar les esperances dels primers 
dies, amb rumors sobre la compra &un bon grapar 
de pintures per part de YAjuntament." Els dies 
passaven i i'interks dels sabadellencs i les seves ins- 
titucions per la piIIniK4 era tan es& com contun- 
dent era el ritme dels telers. ~Animenre ustedes, 
señores morosos*, exclamava el Diario de Subadel 
'* Diario & SabndrU & Avuory Noticias, núm. 1% (9- V-1882). 
V-1882). Diurio & SabadcU & AvUosy Noticia, núm. 107 (10- 
m Diurio & SubadcU & AvUor y Noticiar, núm. 106 (9- V-1882). 
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FOTOGRAPIA 5. Joan Figueras a Soler, *Granja garrotxinuu, 1882,olr sobre tela, 41 x 60 m propietut del h4.45, núm. d'inu. 1152. 
Erposat al Cenm Arrirtic B'Olot Iány 1882. (Fotografia de Joan Carles Lorenw). 
dues seunanes després de la inauguració de la mos- 
tra, apuntant directament a <(lar corporaciones y 
personas que, por razón de su posición y afiiones, 
han de ser h que mayor número d e  pintures- ad- 
quieran~.'~ La capital del Valles Occidental no va 
respondre, com tampoc no respongué a les següents 
exhibicions organitzades el 1883 i el 1887. Pocs 
quadres es van vendre, i aquella exposició va acabar 
per als joves organitzadors en un amarg desas- 
tre econbmic enmig &una ciutat en innegable ex- 
pansió econbmica. 
El fet és que els cupons per hanqar I'exposi- 
ció van ser comprats, la gran majoria, pels tres 
organitzadors i per familiars directes, com Rafael 
Soler i Morer, o amics -pocs- amb sensibilitat per 
I'art, com Francesc Pulit i Tiana. Figueras, Quer i 
Vila x o m  també els dos sabadellencs esmentats- 
eren sorprenentment entre els premiats en el sor- 
teig, i aquesta «son>, només I'explica el fet que eis 
homes de I'Academia, davant del frac& en la venda 
dels cupons, van optar per adquirir-ne ells matei- 
xos un bon gruix i amortir la caiguda, encara que 
només fos per salvar les formes. 
Per rematar la tragedia, trobem una petita 
espina clavada al cor de la plaga de Sant Roc que 
potser no va passar inadvertida als decebuts impul- 
sors de l'exposició. A part dels 22 quadres escollits 
pels guanyadors del sorteig dels cupons, el públic 
només va comprar directament 1G obres de les 122 
que estaven en venda: nou es van vendre a Barcelo- 
na, quatre a Terrassa i tres a Sabadell. No podia 
haver estar més dramatic: els terrassena van ser 
" Diario de SabadellrL Auirory Noticias, núm. 1 1  9 (23- V- 1882). 
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rnés sensibles i van comprar més obres que els 
sabadellencs." No és innocent el toc d'atenció que 
el Diario de Sabadell va donar a la ciutat quan fal- 
raven dotze dies pera la clausura de la mostra: ,,Los 
cuadros de la Exposición de bellas artes vendidos 
hasta ahora lo han sido con destino a Zrrasa~,.?' Una 
advertkncia que va ser del tor inútil. 
Més enlli d'aquest fracis, o potser per oblidar- 
lo, Figueras, Vila i Quer van viarjar i pintar plegats 
més d'una vegada a un nord, a uns paisatges i pobles 
de la Garroma i el Ripolles que s'havien de convertir 
en font d'inspiració. Per poc temps, pero iiitens. En 
aquella primera exposició de I'Academia sabadellen- 
ea, Joan Figueras hi va participar amh nou obres de 
les quals almenys tres eren temes d'aquestes comar- 
qiies: Alrededores de Camprodon, Alrededores de Olot 
(estudio) i Una calle de Camprodon. Ramon Quer i 
Joan Vila van presentar cadascun almenys una obra 
de les muntanyes gironines: Molí Notr (Camprodon) 
el primer i Cercanías de Olot el segon. 1, de ben 
segur, molts dels pais~zjes i eshtdios del natural expo- 
sats sense títol pels tres pintors també van ser creats 
o inspirats a la Garrotxa i al Ripolles. 
No sabem si. tanmateix, Joan Vila i Ramon 
Quer van participar en I'exposició olotina del 
1882: no s'lia localitzat cap carileg d'aquell any. 
Pero sabem que Joan Figueras sí que ho va fer." En 
tot cas, els tres pinrors funcionaven en aquells anys 
com una aetita i inseoarable troika artística. i el 
novembre del 1882 els trobem participanr junts en 
I'exposició que I'Associació per al Foment de les 
Belles Arts de Girona organitzava anualment amb 
motiu de  les festes de  Sant Narcís. Aquesta exhibi- 
ció, que ocupava les quatre ales del claustre alt de 
Sant Pere de Galligants, va representar un altre 
punt de  [robada amb els pintors olotins. 
El setmanari sabadellenc i anarquista Los Des- 
here&doi%a reproduir la crítica que un altre perib- 
dic, El Demócrata de Girona, acabava de fer de les 
Fn ' snGRn~ i~  7. jmi!i / - ( ~ i , ( . i i i ~  i .¡o/<,?: <.(.)ir/;,.. iiii ~/,ii,ir. cnrbó 
r<ihri ,i,i1/,1~1; 27, 5 .Y 19 (ni. I'ru,~>irrrir de/ MAS, 
nrím. dinu.  2269. (Forngrafia dc loaii Carlcs 
Lorenzo). 
pinrures presentades pels tres sabadellencs a I'exposi- 
ció de Sant Narcís. La crítica és molt dura. De 
Rarnon Quer diu: «Nótase inseguridad en sus cua- 
dros, no en la disposición, pero sí en el color>,. De Joaii 
Vila: ,(La creu del t e m e  4 b r a  de tema olotí- acusa 
muy buen deseo, pero presenta varios de)ctos de dibujo 
yperspectiva qzreperjzrdican la  obra^. 1, finalment. de 
Joan Figueras -que aleshores tenia 19 anys- escriu: 
,,Su cabezn de estudio carece de arte. La marina pro- 
duce buen +to, pero quiere má, esmero en los térmi- 
" Diario de Sabade1I de Avixos y Noticia, núm. 13 1 (h- " El Museu d'Arr de Sabadell conserva un oli de Figue- 
VI-1882). ras. datar el 1882, i a la parr posrerior hi ha I'eriqiierd de I'ex- 
" Diario de Sabadell de Avisnry Noticiar, núm. 113 (17- posiciú olorina d'aqucll any Referencia MAS 1.152. 
V-1882). "Los Derh~redador, núm. 30 (25-11-1882). 
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F< SI< K.I~AI:IA 8. ~ l i , i r i / r i ~  Br<i.p&. ,,Lai-/i,s. I I I I  f/,rr<~r. n q ~ < i ~ i ~ / / i ~  
rnhrrpapcr, 25 x 20.2 rin. I'ropictar A<,/ hlA.7, 
1f1ín7. dyna 991. (Fotografia de Joan Carlcs 
Lorenzo). 
nos y cehje, tratados can abandom. Estos cuadros tie- 
nenfianpmentos muy recomend?bles~s.. Sospitem, pero, 
quc aqiiells ,,términos y cehje tratados con abandonou 
de I'obra de ~ iguerasno  són més que uns tocs de 
modernitat que el critic de El Demócrata, partidari 
-sembla- de les obres decimanónicamente acabades, 
no va saber valorar. El jove pintor vallesi podria 
haver signat aquelles paraules de Joaquim Vayreda: 
,~PrPfereixoj diga de molspaisatges que no són acabats, 
a que p z p  dirse dklls lo que pot dirse de molts altres: 
que skcabtn sens hauer sigut comensatsu.?' 
JOAN FI<;UI:RAS, U N  PAISATGE INACAHAT 
Joan Figueras sera I'únic pintor sabadellenc 
marcat per I'escola d'Olot en la seva intimitat esti- 
lística i temitica. No trobem cap altre artista a la 
ciutat dels vapors que dibuixi i pinti tantes barreti- 
nes, tants trabucaires i tants guerrillers carlins, que 
retrati els paisatges amb una sensibilitat i una sin- 
ceritat tan propera a la de Josep Berga o dels ger- 
mans Vayreda. Cal recordar, a més, que Joan Vila 
va marxar de Sabadell del 1882 al 1887 per tal 
d'estudiar a I'Academia de San Fernando de 
Madrid, i aixo va provocar que, precisament a la 
decada més interessant i dura de I'Academia, fossin 
Joan Figueras i el seu olotinisme els qui van carregar 
qiiasi tot el pes de les classes dart .  
Joan Figueras, un pintor que encara esti per 
descobrir, va deixar pricticament de pintar quan 
només tenia 25 anys, radicalment en contra de la 
seva voluntat. Ja mai no sabrem fins on hauria 
pogut arribar. El que si que podem afirmar sense 
por d'exagerar és que cap artista sabadellenc del 
segle XIX, i probablement del segle XX, apuntava 
tan alt a l'edat en la qual el seu pare el va obligar a 
deixar els pinzells per treballar de ple a la fabrica 
de cardes. 
Després de  rota una vida dedicada a la indús- 
tria textil, Joan Figueras va decidir reprendre aquel1 
cami tot just comenqat en la seva joventut. El 1921 
va deixar la fabrica al seu fill i, pcl maig d'aquell 
any, va comprar a Olot el petit edifici en el qual el 
scu avi havia instal.lat el 1841 la primera fabrica de 
cardes. No havia complert encara els 58 anys i 
volia viure alla, i alli pintar la resta de la seva 
existencia: la vella fabrica estava envoltada per I'a- 
bundant aigua i la intensíssima verdor de la font 
Moixina, un dels paisarges sagrats de I'escola d'O- 
lot. Pero Joan Figueras -fatalitat- va morir tres 
mesos després. 
De  fet, la fatalitat va comenGar molt temps 
abans: Sabadell havia esborrat massa aviar de la 
seva memoria aquell primer contacte estetic que va 
viure amb Olot entre el 1880 i el 1882. El record 
no va durar ni quinze anys. El dissabte 24 de no- 
vembre del 1894, un mes desp& de la mort de 
Joaquim Vayreda, el Centre Carali i I'Acadkmia 
de Belles Arts de Sabadell van organitzar una vetlla- 
da en memoria del mesrre olotí. A les nou del ves- 
FOTCGRAPIA 9. Joan Figurras i So& "Paisatgnr, 1888. oli ~obnf; tu ,  IOx 165 cm, rignat i h ta t ,  coL&cci6partrrtr~hr. 
(Fotogralia de Joan Cales Lorenw). 
pre, la sala d'actes del Centre C a d a  estava plena de 
gom a gorn, amb representants del Centre Cata- 
lanista d'Olot. A ddt  de I'escenari, un cavdet amb 
un retrat de Joaquim Vayreda pintat per Joan Vda, 
envoltat de llorers, un escut amb les quatre barres 
catalanes i una paleta de pintor amb una inscripció 
gravada: <<A Vayredm. Es van iiegir discursos enal- 
tint I'escola d'Olot i poesies dedicades al mestre, es 
van Uegir les artes que Mar& Vayreda i Santiago 
Rusiriol havien ennat expressament per recordar 
I'artista que acabava de ndmar la terra dsah cap elr 
somiats espays dideten>a l h m  y dlnjinita p0esia.v." 
E1 Joan Figueras dels paisatges verds i espesos, 
el dibuixant de I'univers carií, ja estava del tot obli- 
dat per la terra driah del V d &  cap dels hornes que 
van parlar en a q u d  acte, ni en nom del Centre 
Catalh ni en nom de I'Acadbmia, no havia estat 
mai vinculat al Centre Artístic d'Olot ni havia vis- 
cut els primers temps de I'Acadbmia. Cap d'ells no 
va esmentar en els seus discursos que, pocs anys 
enrere, un pintor sabadellenc havia participat a les 
quatre Ultimes exposicions olotines, ni va recordar 
la presencia dels pintors de la Garrotxa a la prime- 
ra exposici6 de I'Academia sabadellenca. De fet, no 
tenim cap wnstbcia que Joan Fígueras, deshora 
amb 31 anys, fos present en aquell acte. Potser les 
obligacions de la tabrica el tenien fora de Sabadell 
aquell vespre. Potser el seu d c t e r ,  massa modest, 
el feia estar-se assegut discretament entre tot aquell 
públic sabadellenc, aparsionactzment vayredih, que 
do= anys enrere havia ajudat, amb la seva manca 
de passió, que la primera exposició de I'Academia 
fos un frac&. 
Al segle XX nornés s'han escrit tres breus críti- 
ques comparatives de I'obra de Joan Figueras. A la 
primera, del 1922, el seu vell amic Joan Vila aíir- 
" Lo <a&nirtn, núm. 386 (2-XII-1894). 
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FOTW,RA~..IA 10. Joan Figurras i Soltr, ecarlinru, no datar, oli sobre tela, 60,2 x 44,5 m, propimt del MAS, núm. d'inu. 857. 
(Fotograíia de Joan Carles Lorenzo). 
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F(>I.OC;RAL.IA 1 l .  Jon~z F~f~:íras 1 ,Solel; x ( ~ a r l ~ ~ r i í ~ ~ ,  no drrrnl, 
Iiapir robre paprr, 47.5 x 30 cm. LoI.lecció 
particular. (Forografia de Joan Carles 
Lorenzo). 
rna dels paisatges pintats per Figueras a Aleman~a: 
d'únir autor que ens recorda és elgran Corot, preci- 
sament en el< apunts quefetr en elseu sojorn a Italia. 
"' Joan Vila va pronunciar aqiiesres paraiiles en una 
conferencia dedicada a Anroní Oliver i a Joan Figueras cap a 
I'ahril del 1922. No hem pogur localitzar I'escrir d'aquesta 
conferencia, de la qual Andreu Casrells cita alguns fragnienrs 
a Lkrr rabadellenc. Per alrra banda, el carileg-trípric no signar 
i publicar el maig del 1928 per I'Acad&mia de Belles Arts 
arran de I'exposició dedicada als tres fundadors de I'Acad6- 
mia recull aquesra idea i observa en els millors paisatges de 
Aquest punt de semblanca amb el més gran paisatgis- 
tafranc&s k tot l'elogi que espotfer dáquestapinturn 
d é n  Figueras, oimés com crec que el1 n>ra brti 
inconscientn.'" La segona crítica, escrita per Joan 
Mates el 1928, detecta en la seva obra ,,lkss2nrin i 
el goig, l'exartitud i la profunditatx dels granc pai- 
satgistes holandesos."' La tercera, escrita per Anto- 
ni Vila i Arrufat el 1978, observa en el petit retrat 
que Figueras va pintar de la seva esposa .una agi- 
litat o dicció una mira a la manera dEdunrd 
Manetu." 
Un quadre és sernpre un rnirall, i les pinzellades 
són corn reflexos que passen inconscientrnent d'lins 
pintors a altres. Més del que sernbla. Cap d'aquests 
tres crítics, Joan Vila inclbs, no era del tot coiis- 
cient de I'enorme influencia de I'escola d'Olot en 
Joan Figueras, pero no és casualitat que intiiissin 
en els seus quadres la petjada de Corot, dels paisar- 
gistes holandesos i de Manet: el primer va ser I'ini- 
ciador de I'Escola de Barbizon, mirall de I'escola 
d'Olot; els segons van ser uns precursors llunyans 
pero brillants i absolutarnent nous del paisatgisme 
de Barbizon; el tercer va ser un dels últims pintors 
a freqüentar aquelles reunions entre els boscos de 
Fontainebleau. 
UNA MANERA DE MIRAR ELS ROSCOS, 
ELS RARIIANCS, ELS PRATS 
Poques vegades, corn dkiern al comenqarnent 
d'aquest estudi, s'ha donat un nom tan equivocat a 
una institució com I'Acadkmia de Belles Arts de 
Sabadell. Allb, com va escriure Marian Burguks i 
Serra (1851-1 932). cmés que una entitat tra rn rpn- 
litat una reunió d'arnics prr aprendre dárt.," ia fos 
dibuixant al taller de I'Acadkmia a les nits, després 
que molts -Joan Figueras al capdavant- acabessin 
el seu treball a les fabriques, ja fos en les nombro- 
ses excursions que aquella colla d'arnics feien els 
caps de setmana i els finals de curs pels volts de Sa- 
Figueras la ~sinceritat. robrietat i freror~, de Corot. Ln 
influencia de Coror queda molt   al esa en el quadre reprodiiit 
en aquell rríptic i conservar al Museu d'Art de Sahadcll. 
Referencia: MAS 1.176. 
"' MATE (1928). p. 244-245. 
" V i i . ~  1 A~~ui :n . i -  (1978). Referencia del rerrat d'En- 
gracia Crehueras de Figueras: MAS l .  166. 
" Bu~cuEs (19291, p. 173. 
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badell i per comarques veines amb I'objectiu de 
coneixer el país, pintar sota els núvols i, sobretot, 
passar-ho bé. 
Si alguna vegada ha existir una escola pictbrica 
a Sabadell -tenim prou motius per dubtar-ne- ha 
estat en I'obra creada en aquelles delicioses experdi- 
cions dels primers temps de I'Acadkmia. De fet, 
pintaven i dibuixaven en grup molt més del que 
ho van fer els pintors d'Olot, i dificilment trobem 
en la pintura catalana tants pintors pintant junts 
tants cops, perduts per les muntanyes o estirats a la 
sorra de les platges. Pero aquel1 esperit d'aire Iliure, 
aquella manera de llegir els colors i les formes del 
paisatge, especialmcnt la manera en que Joan 
Figueras els ensenyava a mirar els boscos, els 
barrancs i els prats, mai no hauria estar el mateix si 
un mossen, Joan Soler, no hagués estat soci prorec- 
tor del Centre Artístic d'Olor, i si el nér del seu 
germi no hagués baixat a la plana del Ripoll les 
pinzellades que va contemplar en els miralls d'estiu 
de la Suissa catalana. 
Uns des del nord i els altres des del sud pinta- 
ven en un mateix país i ho feien envolrars d'una 
mateixa religió, d'uria mateixa moral. És veritat 
que els sabadellencs, lliirres ideolbgicament de la 
pesada llosa carlista i tradicionalista, pricticametit 
mai no van pintar aquells arguments tan catblics 
que també van marcar I'escola deis Vayreda. Pero 
d'una o altra manera, amb més o menys ititensitat, 
uns i alrres estaven convenientment <<armados y
defendidos por el gran Pio IX de los grandes horrores 
del siglo XIXH,'~ per exprcssar-ho anib les mateixes 
paraules d'una de les oracions gramaticals que els 
mestrcs escolapis feien servir per ensenyar sintaxi 
castellaiia a Joan Figueras quan tenia onze anys. 
Així, mentre els pares escolapis de Sabadell, 
horroritzats per I'arreviment d'aquells joves, van 
fer despenjar de L'exposició del 1882 una cbpia a 
I'oli de Santa Caterina de Sieria perquh ensenyava 
els pirs,'qa premsa olotina del 1883 demanava 
també a tot un venerable Centre Artístic que, en el 
futur, «no consientan la exhibición de obrar inmora- 
les, con lo cual prestarán un buen servicio a l  arte, 
sobre todo cuando esta inmoralidadforme el asunto 
del cuadro, como sucede en alguno de los expuestos 
este aZo».35 
Uns des del nord i els altres des del sud redesco- 
brien, interpretaven i pintaven els arbres i les pedres, 
els homes i el cel d'una mareixa geografia, parlaven 
una mateixa llengua i compartien unes mateixes 
conviccions catalanistes. Perb Sabadell no era Olor, i 
aixb no ho diem només per la profunda alarma que 
van despertar en el catalanisme conservador olotí 
altres catalanismes com el republici de Valentí 
Almirall, el mareix que cantava ~<terrort$ques)~ 
cancorls contra I'infame Felip Ven la inauguració el 
1887 del Centre Catala de Sabadell, tot entre brin- 
dis i brindis sota un imposant retrat a I'oli de Guifré 
el Pilós que Joan Figueras havia pintar expressament 
per a aquel1 lloc i per a aquel1 a ~ t e . ) ~  
Que Sabadell no era Olor ja ho havia desco- 
bert Joan Figueras molt aviar, el maig del 1882, en 
la fracasada primera exposició de I'Acadhrnia de 
Belles Arts. Dues ciutats, dues fotoRia$ess. A la fi 
d'aquell any, Vilanova i la Gelrrú va organitzar una 
ambiciosa mostra en que les diferents ciutats i viles 
de Caralunya exhibien els seus productes, presen- 
caven la imatge amb la qual volien ser reconegudes 
per la resta del país i es reconeixien a si mateixes 
com a comunitat. Mentre tothom, Sabadell la pri- 
mera, s'esmercava a presentar-hi el fruir de les 
seves miquines de vapor, conscients -amb orgull- 
que aquells ferros transformaven el rostre del món 
amb la forca i la velocitat d'una furient locomoto- 
ra, Olor va exhibir a Vilanova i la Geltrú un exqui- 
sir vi espumós i uns quanrs paisatges paradisíacs 
pintats pels germans Vayreda. 
És cert que la premsa olotina de I'hpoca es va 
queixar de la imatge que la seva ciutat va oferir a la 
mostra del Garraf, lamentant I'abshncia de produc- 
res elaboracs per les ,,adelantadas» fabriques de 
paper i teixits de la capital de la Garrot~a.'~ També 
'' txtrer d'un bloc de notes escolars del 1874, conservat " EIMoniiacopa, núm. 10 (16-IX-1883) 
pels dcscrndenrs de Joan Figueras. A L ~ I N A  I GIRALT (1993), p. 1 1  i 13. 
" BURGUES (19291, p. 174. " E /  Olorenre, ~ iú rn .  98 (14-1-1883). 
és cert que, sis anys més tard, el 1888, l'establisb- 
nzmt textil sabadellenc va deixar que els homes de 
I'Academia, encara plens de frescor, pintessin 
col.lectivament una gran panoramica de la ciutat 
per decorar I'espai que Sabadell tenia al Palau de la 
Indústria a I'Exposició Internacional de Barcelona. 
Pero ja era massa tard, i I'art a Sabadell va patir al 
tombant de segle tanta frustració com la indústria 
va patir a Olor: el brillant establishment paisatgístic 
de la Garrotxa havia d'impulsar la fabricació d'es- 
tereotipades figures de sants, una estktica que aca- 
baria per marcar de color pastel la imatge de la 
indústria olotina; i Sabadell havia d'acceptar final- 
ment I'Acadkmia de Belles Arts dins la fotopaja de 
la ciutat, perb ho va acabar fent quan I'Acadkmia 
ja només era un camp de mediocrirar en iin bosc 
de xemeneies que arribaven al firmament. 
Sabadell tenia massa telers per a tan pocs 
carrers. En un teixit humi fill de la revolució 
industrial més pura, amb totes les tensions socials 
que aixo produia, en aquells primers anys de I'A- 
cadkmia de Belles Arts compartien el riure i els 
pinzells joves de totes les classes socials de la ciutat. 
Van pintar plegats massa poca obra durant massa 
poc temps i no van crear cap escola estbticd, perb 
van filar una autentica escola de convivencia. 1 
amb aquests colors, al peu de tantes xemeneies que 
escopien fum, van saber dibuixar tot un immens 
paisatge d'amistat. 
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